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Las redes sociales aplicadas a la práctica 
docente como estrategia didáctico-pedagógica
 en educación superior*
Social Media Applied to the Teaching Practice as 




Objetivo: Educar con la mediación de la tecnología conlleva incentivar y potenciar el uso de las Tec-
nologías de Información y la Comunicación (TIC), para lograr la compatibilidad con las nuevas formas de 
trabajar y estudiar según el reflejo de una realidad en la que están sumergidos estudiantes y docentes; esto 
es, pues, necesario para optimizar el proceso formativo en educación superior Método: La información 
pasa por un análisis para luego obtener elementos que den cuenta del estado en que se encuentran las  redes 
sociales en la práctica docente por parte del grupo de profesores encuestados. Resultados: La educación 
establece una relación con los cambios sociales, por ello hoy es posible hablar de su posicionamiento a 
nivel global. Con los cambios surgen nuevas formas, estilos de enseñar que ahora están influenciados por 
las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esta realidad se encuentran las 
redes sociales (RS) aplicadas a la educación, con resultados significativos pero quizás algunos insipientes 
en el contexto. Discusión y conclusiones: La implementación de las Redes Sociales Educativas (RSE) en 
nivel superior, según el cuestionario para recolectar información, se puede relacionar con el conocimiento, 
uso e inquietudes respecto a esta estrategia pedagógica que conlleva a dinamizar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.
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Introducción
En los aportes que han contribuido a la trans-
formación de la humanidad en las últimas déca-
das, aparecen importantes avances en la tecnolo-
gía los cuales fueron antecedidos por la revolu-
ción industrial gestada en Europa del Siglo XIX, 
el deseo por avanzar animó también al cambio de 
mentalidad que por hecho ha transformó la vida 
de la sociedad del mundo entero, al igual que la 
forma de ver la realidad. Los grandes avances 
para el siglo XX se considera que han transfor-
mado y que llevaron a que la sociedad también 
avanzar en la misma dirección, lo que hoy se co-
noce como Sociedad de la Información (SI).
 Para Cabero (2011) las “TIC son una de las 
características básicas de la sociedad en la cual 
nos desenvolvemos, de forma que su impacto 
llega a todos los sectores, desde el económico 
hasta el cultural, desde el ocio hasta los cam-
bios de las instituciones de formación”. Pocas 
actividades se pueden imaginar en la actuali-
dad que se desarrollen en esta sociedad sin la 
participación directa o indirecta de las TIC. Así 
mismo para Silicia & García (2012) las TIC se 
usan “habitualmente para definir el conjunto de 
principios científicos y tecnológicos que per-
miten desarrollar, potenciar, y mejorar el uso y 
manejo de la información”, así como la comu-
nicación de la misma entre distintos sistemas.
Y es la Web 2.0, un fenómeno social que 
definitivamente transformó el uso y la interme-
diación de la tecnología, ya no de una manera 
pasiva, sino interactiva, lo cual empoderó su 
uso masivo, de manera especial en el campo 
educativo que goza ahora de una amplia gama 
de posibilidades para aplicar, “nuevas” formas, 
modelos y modalidades en proceso enseñan-
za aprendizaje y específicamente en trabajo 
en equipo. Es posible el apoyo en argumentos 
como el de Landeta (2012) quien corrobora que 
el concepto didáctico detrás de herramientas 
web 2.0 se denomina “aprendizaje colaborati-
vo”. Web 2.0 ambiente participativo finalmente 
es capaz de apoyar el aprendizaje colaborativo 
en toda su potencia.
 
La Web 2.0 se asocia a aplicaciones web que 
facilitan el compartir información y la colabora-
ción entre distintos usuarios en la red. Sin duda, 
una de las manifestaciones de mayor impacto 
en la sociedad actual, y principalmente entre los 
jóvenes, la constituyen las redes sociales, entre 
las que destacan Facebook y Twitter (Martínez, 
Corzana & Millan, 2013), en ese orden de ideas 
la Web 2.0 ofrece otras herramientas que son de 
desatacar como los blogs, las wiki, entre otras; 
las cuales se desatacan porque propician espa-
cios permanentes para desarrollar un trabajo co-
laborativo eficiente y accesible a quienes tiene 
poca experiencia en el manejo de las TIC. 
Abstract
Objective: Educating with the mediation of technology leads to encouraging and promoting the use of 
Information and Communication Technologies (ICT), to achieve compatibility with new ways of working and 
studying according to the reflection of a reality in which students and teachers are immersed; this is, therefore, 
necessary to optimize the training process in higher education Method: The information goes through an 
analysis to then obtain elements that account for the state of social networks in teaching practice by the group 
of teachers surveyed. Results: Education establishes a relationship with social changes, so today it is possible 
to speak of its global positioning. With the changes come new ways, styles of teaching that are now influenced 
by ICT as support in the teaching and learning process. Within this reality are social networks (SR) applied to 
education, with significant results but perhaps some still insipient in the context. Discussion and conclusions: 
The implementation of the Educational Social Networks (CSR) at a higher level, according to the question-
naire to collect information, can be related to the knowledge, use, and concerns regarding this pedagogical 
strategy that leads to dynamize the teaching and learning process.
Keywords
Social network, survey, TIC, teaching practice.
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Una cuestión importante es que las herra-
mientas web 2.0 amplían notablemente la ca-
pacidad de presentación de la información bajo 
perspectivas multimedia Cabero (2011). Por 
consiguiente la diversidad de estas herramien-
tas en la 2.0 es variada con posibilidad a cre-
cimiento; seguidamente se referencian algunas.
La wiki (del hawaiano wiki, darse prisa, 
rápido) es un sitio web de colaboración cuyo 
contenido puede ser editado por cualquier per-
sona que tenga acceso a la misma. Tal vez el 
mejor ejemplo de un wiki en la acción de hoy 
es ‘Wikipedia - La Enciclopedia Libre. Wikis, y 
en particular, Wikipedia representa un principio 
prometedor que puede transformar significati-
vamente la era de la información en Internet; 
han crecido enormemente en popularidad en los 
últimos meses y años.
El Blog (weblog) es un sitio web que con-
tiene entradas fechadas en orden cronológico 
inverso (más recientes primero) acerca de un 
tema en particular. Funciona como un diario en 
línea, los blogs pueden ser escritos por una sola 
persona o un grupo de colaboradores. Las en-
tradas contienen comentarios y enlaces a otros 
sitios Web, y las imágenes, así como un servi-
cio de búsqueda también pueden ser incluidos. 
(Boulos, Maramba & Wheeler, S. 2006).
Google Drive (almacenamiento online) es 
un servicio de (…) acopio de archivos en línea. 
De acuerdo con Barrios, & Casadei (2014) sson 
“Herramientas que te ayudan a ser productivo”. 
El cual permite almacenar, crear, modificar, 
compartir y acceder a documentos, en un único 
lugar, sin estar los usuarios conectados al mis-
mo tiempo.
Otro momento interesante que nos aporta 
la web 2.0 se relaciona con las presentaciones, 
en éste destacamos la aplicación prezi, la cual 
según. (Boulos, Maramba & Wheeler, S. 2006) 
sirve para crear presentaciones similares a las 
de Microsoft Office PowerPoint o a Impress de 
Libre Office. Además funciona integralmente a 
través de Internet. Una de las grandes ventajas 
de utilizar prezi, es que podemos insertar vi-
deos, animaciones e imágenes.
Consideraciones Teóricas 
El uso del internet se ha generalizado dada 
la importancia que éste representa en el desa-
rrollo de toda actividad, pero sin duda el campo 
educativo evidencia una presencia dinámico de 
todo su alcance, al punto de ampliar las posibi-
lidades y prácticas efectivas del trabajo repre-
sentado en una reducción significativa de situa-
ciones como el tiempo, la economía, la comu-
nicación y la interacción de la comunidad. El 
cambio es propició para que la web 2.0, consi-
derada como la renovación de la red, permitiera 
implementar herramientas de vital importancia 
en los procesos de enseñanza aprendizaje como 
los entornos virtuales. 
Para García, & López (2012) señalan que 
“en la acción entendida como un acto de co-
municación virtual alumno-profesor profesor-
alumno, la docencia en soportes on line se ha 
venido planteando como una opción de proxi-
midad en las relaciones docentes trasladando el 
aula a los entornos virtuales”. Por ello las plata-
formas educativas ocupan un papel importante 
en la planificación y en el desarrollo de estas 
acciones formativas: se crean aplicaciones al 
nivel de configurarlos como escenarios educa-




En el escenario que ofrece la Web 2.es ne-
cesario detenerse más en el mundo de las redes 
sociales (RS), tema que se ha ido estudiando y 
analizando desde 1997 año designado como el 
de la aparición de la primera (Ellison, 2007). De 
igual manera este referente destaca que las RS 
son servicios basados en la web que permiten a 
los individuos construir un perfil público o se-
mipúblico dentro de un sistema acotado en don-
de se articulan usuarios con otros usuarios con 
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los que se comparte una conexión, comprender 
lo que se publica, así mismo lista de conexiones 
dentro del sistema.
Para Ellison (2007) define las RS como 
Los servicios basados en la web que 
permiten a los individuos construir un 
perfil público o semi-público dentro de 
un sistema acotado, articular una lista 
de otros usuarios con los que comparten 
una conexión, y ver y recorrer su lista de 
conexiones y las hechas por otros dentro 
del sistema. La naturaleza y la nomencla-
tura de estas conexiones pueden variar de 
un sitio a otro (p. 97). 
Y De Haro (2009) conceptúa que “las redes 
sociales, y más concretamente los servicios web 
de redes sociales, son servicios de software que 
permiten poner en contacto personas con intere-
ses comunes”. Estas posibilidades presentan un 
auge si se tiene en cuenta que también la cali-
dad del servicio en la red ha bajado costos pero 
también ha aumentado su cobertura con todas 
las dificultades que se presentan en el contexto.
Tipos de Redes Sociales 
 Dentro del movimiento de las Redes Socia-
les también se desatacan la variación en la im-
plementación y uso que se hagan de éstas. De 
acuerdo con Castañeda & Gutiérrez (2010) lo 
más importante no es lo que son las Redes So-
ciales sino lo que pasa en ellas y las actividades 
que van desde tomar un contacto con antiguas 
amistades hasta comunicarse con conocidos, 
publicar fotos y mantener comunidades profe-
sionales, en ese orden de ideas tenemos tres ti-
pos que a continuación se describen: Redes so-
ciales profesionales, redes sociales generalis-
tas o de contacto, redes sociales especializadas.
 La Redes Sociales profesionales que como 
su nombre lo indica han sido creadas para poner 
en contacto a todos los profesionales en varios 
campos del conocimiento, dentro de las cua-
les están Xing, Linkendin, Neurona, las cuales 
ofrecen la posibilidad de crear un perfil estric-
tamente aspectos Académicos y laborales. En 
cuanto a las Redes Sociales generalistas tienen 
una misión facilitadora en la comunicación en-
tre varias personas con características heterogé-
neas las cuales ven en éstas, posibilidades de 
uso en tiempos de ocio, recreación y asuntos 
personales, éste grupo es tal vez el más reco-
nocido en el mundo con un amplio número de 
usuarios. A estas Redes Sociales pertenecen el 
Facebook, Tuenti, Badoo, Hi5, Orkutusar, entre 
otras; éstas tienen la dinámica de acercarse a 
personas a través de la red, conocidos y no, sim-
plemente aceptando la invitación o rechazarla si 
así se quiere. De la misma manera los usuarios 
de esta red pueden compartir desde imágenes 
hasta música y videos en diferentes formatos y 
publicar acerca de diversos temas, pero también 
temas de interés, académicos y científicos.
Las Redes Sociales especializadas en di-
versos ámbitos, como Funcook.com la cual es 
usada para compartir recetas y consejos gastro-
nómicos esta es una red social española, que 
facilita encontrar otros platos mediante la seg-
mentación por utensilios e ingredientes que se 
pueden consultar sin necesidad de registrarse. 
Otro ejemplo de Redes Sociales especializada 
es Facecoop.org la cual aparte de ser recien-
te su creación comparte información sobre el 
medio ambiente, la igualdad de género, la lucha 
contra la pobreza y el hambre. Sin embargo, 
para la investigación que se va a llevar a cabo, 
las más importantes de este grupo son las Redes 
Sociales Educativas, De Haro (2009) las define 
como grupos de personas relacionadas y conec-
tadas por el interés común en la educación. La 
alta interrelación entre personas, conocimien-
to y herramientas que proporcionan desarrolla 
espacios comunes para padres, estudiantes y 
profesores donde la imbricación de los agen-
tes educacionales da lugar a una enriquecedo-
ra colaboración. Las redes sociales educativas 
se convierten en entornos de participación y 
descubrimiento que fomentan la sinergia entre 
estudiantes y profesores, facilitan el consen-
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so, crean nuevas dinámicas de trabajo fuera y 
dentro del aula, y permiten el rápido flujo de 
información, desarrollando así la socialización 
del conocimiento.
El trabajo colaborativo para nuestra investi-
gación representa un factor relevante y efectivo 
basado en el constructivismo. Al respecto Gros 
(2007) afirma que: 
“el aprendizaje colaborativo mediado 
por ordenador expresa dos ideas impor-
tantes. En primer lugar, la idea de apren-
der de forma colaborativa, con otros, en 
grupo. En este sentido, no se contempla 
al aprendiz como persona aislada sino en 
interacción con los demás. Se parte de 
la importancia por compartir objetivos y 
distribuir responsabilidades, son formas 
deseables de aprendizaje” (p. 28).
 Se hace énfasis en el papel del ordenador 
como elemento mediador que apoya este proce-
so. Se trata de aprender a colaborar y colaborar 
para aprender. La función social educativa de 
la red, resulta significativa, no solamente por la 
interacción de los estudiantes, sino también por 
la función mediada del profesor, quien asume 
un rol diferente al tradicional, el cual habita un 
escenario que le permite compartir, dinamizar 
y asistir el proceso. Tal como se ha resaltan-
do, se busca que a través de estas bases, vaya-
mos consolidando un concepto que fortalezca 
la aplicación que tienen las Tic en la sociedad 
del conocimiento, y dentro de ésta destacar las 
actividades que se generan a través del trabajo 
colaborativo, ampliar su concepto y llevarlo a 
una acción formativa.
 El trabajo colaborativo. El legado de la 
web 2.0 centra en el papel de usuarios y benefi-
ciarios, de sus inmensas posibilidades dentro de 
las cuales destacamos el trabajo colaborativo de 
allí se parte y se tiene que el desarrollo cogni-
tivo basa su efectividad en una contribución de 
tipo social, interpersonal, en pro de desarrollar 
una tarea con criterios serios, con evidencia de 
que el aporte individual contribuye a la cons-
trucción de conocimiento, así mismo se trazan 
metas, y se llega a la investigación; de lo ante-
rior Czernik (2011) aporta que, “el espíritu co-
laborativo no sólo tiene consecuencias positivas 
en las distintas áreas del saber, en tanto que per-
mite una mayor profundización de conocimien-
tos, además que puede, dar lugar a una trans-
formación positiva en las relaciones humanas 
y sociales, al poner en cuestión las relaciones 
jerárquicas de poder en la patrimonialización 
del conocimiento”.
Según Lara (2001), el “aprendizaje colabo-
rativo podría definirse como una filosofía que 
implica y fomenta trabajar, construir, aprender, 
cambiar y mejorar pero juntos”. El poder que 
tiene este tipo de asociación es efectivo, con-
dición que para el presente tiene un significado 
educativo interesante y representativo. Sin duda 
esta estrategia ha llevado a que su implementa-
ción sea cada vez más protagonista de los proce-
sos pedagógicos, ante lo cual y también se debe 
destacar, el que exista total convencimiento del 
dinamismo que genera esta herramienta en pro 
de la educación. ¿Pero específicamente en qué 
beneficia esta ejecución? Para Suárez & Gorka 
(2013) son tres las dimensiones esenciales en 
que el procedimiento colaborativo beneficia al 
aprendizaje. Estas tres dimensiones serían: In-
cremento del rendimiento académico (logro), 
Mejora de las relaciones interpersonales posi-
tivas (integración social) y Fortalecimiento a 
nivel interpersonal (desarrollo personal) Colla-
zos, Guerrero & Vergara (2001) afirman que
 Los métodos de aprendizaje colabo-
rativo comparten la idea de que los es-
tudiantes trabajan juntos para aprender y 
son responsables del aprendizaje de sus 
compañeros tanto como del suyo propio. 
Todo esto trae consigo una renovación en 
los roles asociados a profesores y alum-
nos. Esta renovación también afecta a los 
desarrolladores de programas educativos 
(P. 43). 
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Las herramientas colaborativas han estar en 
dirección de hacer énfasis en aspectos como el 
razonamiento y el autoaprendizaje y el aprendi-
zaje colaborativo.
 Las redes sociales educativas. Según Maz-
man & Usluel (2009) examinar la difusión de 
las redes sociales en la educación requiere con-
siderar muchos factores en contexto social, en 
el entorno de Internet y en las características 
individuales de los participantes. Concepto que 
corrobora la línea que se traza en referencia a 
esta Redes Sociales, como objeto de nuestro 
estudio. Sin embargo es importante establecer 
conceptos que definan de qué se trata en sí esta 
Redes Sociales y se destaca que para De Haro 
(2008), las Redes Sociales son espacios que 
permiten mantener la privacidad de las perso-
nas (…) ya que las redes son totalmente invisi-
bles desde el exterior. Las RS se han convertido 
en un servicio para la comunicación interperso-
nal, permiten establecer vínculos permanentes 
cualquiera que sea la necesidad de cada indivi-
duo, ya que éstas ofrecen todo tipo de ayudas y 
servicios en la red; pero aún falta por explorar, 
visibilizar su alcance educativo.
Suárez & Gorka (2013) plantean que es pre-
ciso partir de situaciones adversas para poner-
nos en contexto con lo que realmente resulta 
relevante a la hora de hacer uso de las RS en la 
actualidad, por ello es importante destacar que 
éstas se han convertido en una poderosa herra-
mienta de tecnología social que nos permite el 
diseño de entornos de aprendizaje donde po-
demos escribir y aprender colaborativamente. 
Este concepto nos lleva a reflexionar en lo que 
verdaderamente representan las redes sociales 
educativas (RSE) en la sociedad del conoci-
miento, ya que ahora son consideradas estrate-
gias educativas, por consiguiente es necesario 
dedicar un espacio para reflexionar sobre lo que 
significan y representan a la luz de la práctica 
docente. Para Cabero (2011) “las posibilidades 
que pueden ofrecer las RS a la educación son 
diversas, y en cierta medida van a depender de 
la función a la cual las destinemos y de qué tipo 
de red estemos hablando”. De manera que no 
se pueda olvidar que se van a permitir realizar 
diferentes aspectos en la enseñanza, pues son 
fáciles de manejar, los estudiantes suelen tener 
cierta experiencia de participación en las mis-
mas y son bastante accesibles, económicas y 
versátiles.
Las RSE se han ido incrementado y especia-
lizando de acuerdo con las necesidades de su 
uso, lo que representa disponer de una amplia 
lista de oportunidades que posibilita la web 2.0; 
seguidamente haremos una síntesis de algunas 
de ellas.
 Edmodo: Es una herramienta tecnológica 
educativa que se ofrece para docentes y discen-
tes de forma gratuita y multi idioma permitien-
do la vinculación de padres de familia y cons-
tituyéndose como plataforma educativa que fo-
menta la interacción en los diferentes miembros 
de la comunidad educativa. Según De Haro 
(2009) dentro de algunas de las posibilidades 
que en la actualidad Edmodo permite
 Crear grupos privados con acceso 
limitado a docentes, alumnos y padres, 
Disponer de un espacio de comunica-
ción entre los diferentes roles mediante 
mensajes y alertas, Gestionar las califi-
caciones de nuestros alumnos, Compartir 
diversos recursos multimedia: archivos, 
enlaces, vídeos, incorporar mediante sin-
dicación los contenidos de nuestros blogs 
y Lanzar encuestas a los alumnos (p. 24).
 Google +: Es un servicio de red social, 
operado por Google Inc., que integra servicios 
sociales como Google perfiles, e introduce nue-
vos servicios de círculos, quedadas, intereses y 
mensajes. 
 RedAlumnos: esta RSE se administra a tra-
vés de la red de forma gratuita; se caracteriza 
porque dispone de una gestión de plazos de en-
tregas de trabajos en fechas asignadas de igual 
manera, permite la importación y exportación 
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de hojas de cálculo para la gestión de listas, así 
como la posibilidad de realizar exámenes de au-
tocorrección y crear y compartir tareas.
 
 Edu 2.0: Esta RSE está dispuesta gratuita-
mente, y la constituye un repertorio muy amplio 
de recursos y actividades para realizar. Lo más 
característico quizás sea la posibilidad de crear 
lecciones y exámenes de muchos tipos distin-
tos. Esta red se puede usarse perfectamente con 
una única clase de alumnos. Aunque no es fá-
cil de manejar, actualmente es el sistema para 
enseñanza de este tipo más potente. En gene-
ral la gestión de la enseñanza es muy comple-
ta pudiendo elaborar exámenes por competen-
cias. Integración con servicios como Google 
Drive,Google Apps o Paypal entre otros, libro 
de calificaciones, creación de certificaciones, 
análisis e informes.
 Eduredes: Red social educativa que facilita 
un punto de encuentro de relación e intercambio 
de experiencias entre docentes, círculos educa-
tivos y demás personas cuyo fin primordial es 
el de disponer de las redes sociales como canal 
de desarrollo educativo. Al igual que otras redes 
ofrece la posibilidad de crear y desarrollar foros 
de discusión, compartir documentos y eventos, 
así mismo permite el almacenamiento de infor-
mación correspondiente a este tema.
Legislación política para Colombia. 
Como un país latinoamericano no ha sido aje-
no a los cambios e innovaciones tecnológicas 
cuya influencia fue precedida directamente por 
la globalización la cual define Brunner (2001), 
como creciente integración de las economías 
nacionales; en su núcleo fundamental, la eco-
nomía global incluiría la globalización de los 
mercados financieros, “cuyo comportamiento 
determina los movimientos de capital, las mo-
nedas, el crédito y por tanto las economías de 
todos los países” Castells (1999). Pero además, 
la globalización de la ciencia, la tecnología y la 
información; la globalización de la comunica-
ción y la cultura; la globalización de la política. 
La influencia de todo lo anterior se refleja 
en nuestros sistemas de educación los cuales no 
han vivido verdaderos cambios en un siglo de 
importantes novedades; un renglón que se ha 
visto afectado como quiera que los resultados 
académicos no han sido los mejores, producto 
de una inversión paupérrima que refleja esta 
falta de atención de los gobernantes ante la ava-
lancha de cambios evidentes en sociedades en 
las cuales ha habido un cambio verdadero de 
connotaciones internacionales.
La sociedad del conocimiento ha llevado a 
generar un impacto generacional, cuyo factor 
principal es la presencia de la tecnología en to-
dos los ámbitos; realidad que ha llegado al in-
terior del contexto colombiano, el que además 
pasó por experiencias no muy agradables, que 
dan cuenta de resultados negativos que le re-
zagaron a puestos muy alejados de otros paí-
ses del área como Chile, Brasil y un poco más 
distante México, los cuales ya venían tomando 
experiencias de Europa y Norteamérica. Por lo 
anterior en buena hora una decisión que benefi-
cia a muchas de las instituciones del orden na-
cional. Después de algunos debates, en el año 
2009 el Congreso de la república de Colombia 
decreta la Ley 1341. Comprometidos con el 
aval para cerrar brechas, Colombia desarrolló 
un proyecto digital que para la actualidad mues-
tra resultados positivos, sin embargo se debe 
avanzar firmemente y demostrar que se eviden-
cia progreso, que se están dando pasos seguros 
con miras a implementar cada vez más el uso de 
la red, nuevos aparatos y nuevas técnicas. 
Con la creación de los programas ‘Com-
partel’ y ‘Computadores para educar’, y con el 
diseño de la ‘Agenda de conectividad’, se pro-
dujo un gran impulso al desarrollo de las TIC 
en Colombia. Barón, L & Gómez, R (2013) en 
el 2000, mediante el Decreto 2324 se “decidió 
integrar el programa de Computadores para 
educar en la Agenda Nacional de Conectividad, 
al destinar los computadores no solo a institu-
ciones educativas públicas, sino a normales su-
periores, bibliotecas, casas de la cultura de na-
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turaleza pública y telecentros que hicieran parte 
del programa de telecomunicaciones sociales” 
 Trabajos relacionados. Las redes sociales 
han venido protagonizando una serie de discu-
siones en relación a su aplicación y uso edu-
cativo, incluso los sistemas online que se están 
posicionado cada vez más , las modalidades aún 
son objeto de críticas por su “dudosa calidad”, 
lo que ha llevado a que esta manifestación masi-
va quedando relegada a una simple interacción 
personal. Pese a que no se ha tomado en serio 
su papel como estrategia educativa, la realidad 
es que ahora mismo y cada vez con mayor be-
neficio estas RS centran más la atención como 
baluartes en los procesos de enseñanza aprendi-
zaje, no únicamente en modalidades a distancia 
o virtual como podría suponerse, sino también 
presencial, no solo en instituciones de carácter 
informal sino también de carácter formal; solo 
queda y en la medida de lo posible, que más 
profesores, padres de familia, directores de ins-
tituciones crean en el proceso que deben asumir 
en pro de una educación más activa, productiva 
y de calidad.
Se han realizado estudios sobre el beneficio 
de las RS aplicadas al proceso educativo, en 
todo el mundo produciéndose un gran número 
de propuestas e investigaciones que corroboran 
este importante aporte. Por tanto y para apoyar 
el desarrollo de nuestra investigación, hemos 
destacado el valioso referente de algunos de es-
tos trabajos.
El trabajo desarrollado por Túñez & García, 
(2011) evidencia 
“la viabilidad de un espacio de comu-
nicación interpersonal como entorno do-
cente desde una actitud exploratoria por 
la falta de referentes previo para valorar 
el nivel de adecuación y pertinencia del 
uso de Facebook como complemento y 
refuerzo de la docencia presencial en la 
enseñanza universitaria” (p. 34). 
Según Vidal, Martínez, Fortuño, & Cervera 
(2011) quienes manifiestan que a través de su 
investigación, cuál es
 “el grado de conocimiento y de 
aprovechamiento didáctico de las redes 
sociales más populares entre alumnos 
de primer curso de todos los grados im-
partidos en el Campus Terres de l’Ebre 
de la Universidad Rovira i Virgili, labor 
que se realizó mediante un cuestionario 
auto distribuido, específicamente dise-
ñado para esta investigación, y que, a su 
vez, permitió indicar cuál es la actitud de 
aquellos estudiantes en el uso didáctico 
de estas plataformas de interacción (p. 
38). 
 La muestra arroja resultados donde la po-
blación analizada representa un 60% encuesta-
da. Este análisis permite evidenciar que la redes 
sociales que más conocen los estudiante son 
en su orden: Facebook con una media de 4,17, 
Tuenti con 3,10, Myspace con 2,67, Patabrava 
con 2,47 y LiveSpaces con 2,11 de la media.
En la perspectiva de Aguilar, Campos, & 
Batlle (2012) el objeto central es el uso de 
las redes sociales, se enfatiza, que el ejerci-
cio involucra un buen número de estudiantes 
universitarios pertenecientes a la Universidad 
de Málaga (UMA), donde utilizaron un diseño 
metodológico en el que combinaron técnicas 
cualitativas y cuantitativas, así mismo como 
instrumento fue la encuesta descriptiva de ca-
rácter sociológico.
Según Moreira (2008) “las redes sociales en 
internet como espacios para la formación del 
profesorado”, analiza la utilidad potencial que 
tienen las redes sociales de la Web 2.0 para la 
formación continua del profesorado destacando 
de su estudio debilidades y fortalezas al igual 
que destaca que una red social en internet no 
garantiza su éxito y utilidad como recurso de 
comunicación e intercambio profesional.
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El estudio de Brady, Holcomb, & Smith 
(2010) en cuya investigación plantean el uso 
de los sitios alternativos de redes sociales en 
los centros educativos superiores: Un estudio 
de caso de los beneficios de e-learning de Ning 
en la educación. La educación a distancia como 
medio principal de enseñanza se está expan-
diendo de manera significativa en el colegio y 
en el nivel universitario. Los autores ponen en 
conocimiento el creciente desarrollo y prota-
gonismos que adquieren los sitios de redes so-
ciales (SNS), incluyendo Facebook, LinkedIn 
y MySpace, donde su uso ha tenido impacto y 
aumento entre los estudiantes universitarios de 
hoy en día.
De este referente investigativo se destaca 
que un creciente número de instructores de edu-
cación superior están empezando a combinar la 
entrega de la educación a distancia con SNS. Sin 
embargo, en la actualidad existe poca investiga-
ción que detalla los beneficios educativos asocia-
do con el uso de SNS. Los resultados del estudio 
sugieren que los SNS basados en la educación, 
se puede utilizar con mayor eficacia en los cursos 
de educación a distancia, porque representa una 
herramienta tecnológica para la mejora de las co-
municaciones en línea entre los estudiantes que 
se encuentran a mayor distancia.
Método
Para la presente investigación, se ha recu-
rrido a varios estudios, textos y actividades 
investigativas, de tal manera que han permiti-
do ampliar el panorama frente a la propuesta 
de estudio. Con base en los antecedentes se ha 
propiciado una búsqueda y se ha podido cono-
cer el estado actual de las redes sociales edu-
cativas en contextos educativos similares a los 
referenciados, lo que nos ha permitido contras-
tar el propósito de la investigación, los cuales 
han servido de orientación y contraste en este 
trabajo y su finalidad educativa. Si bien la in-
vestigación se centra principalmente en el uso 
que los docentes dan a las redes sociales educa-
tivas, se ha podido reunir con muestras bastante 
heterogéneas debido a la situación y caracterís-
ticas de los sujetos encuestados aun formando 
parte del mismo centro educativo de Educación 
superior, además con proyecciones similares en 
el trabajo. La metodología a desarrollar se basa 
en el enfoque cuantitativo, ya que mediante éste 
se utiliza un instrumento de evaluación, concre-
tamente un estudio descriptivo con formato de 
encuesta cuyos resultados aproximan a la com-
prensión de la situación actual.
Participantes
En la investigación participaron profesores 
del programa de Licenciatura de Educación Bá-
sica con énfasis en Matemáticas, Humanidades 
y Lengua Castellana de la Facultad de Estudios 
a Distancia de la Universidad Pedagógica y tec-
nológica de Colombia, ubicada en la ciudad de 
Tunja. Una ciudad cercana a los 200.000 habi-
tantes en el Departamento de Boyacá Colom-
bia. Este centro de Educación Superior que tie-
ne 60 años de historia en la formación superior 
y más de 30 años de experiencia en Educación 
a distancia.
El programa de Licenciatura en Educación 
Básica forma a futuros profesores en este nivel, 
contando con una planta docente de 40 profe-
sores de tiempo completo de los cuales se han 
encuestado a 30 de diferente sexo, formación 
académica y de diferentes edades. Del grupo 
de profesores seleccionados para realizar la 
encuesta se destaca a continuación en la figura 
No. 1 se demuestran datos característicos como 
muestra de esta población.
Tabla: 1 Muestra en función del sexo y eda-
des del profesorado.
No. De Encuestados 30
Sexo Masculino 7 (23%)
Sexo Femenino 23 (77%)
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Fuente: Elaboración propia (2018).
Según la información se puede evidenciar 
que la mayoría de docentes son de sexo feme-
nino representado en 77% del total, por encima 
del grupo de sexo masculino con el 23%, lo que 
significa que la mayoría del profesorado en este 
programa es de sexo femenino. La edad prome-
dio es de 33.8 años, lo que evidencia un grupo 
de docentes joven y en plena productividad la-
boral.
Resultado y análisis
La recolección de la información y aten-
diendo a los resultados de análisis de los treinta 
encuestados, llama la atención que un porcen-
taje significativo de profesores son mujeres, 
hay conocimiento básico y manejo de las TIC, 
así mismo se puede inferir que hay conciencia 
dentro del grupo en que quisieran conocer más 
a fondo sobre las Redes Sociales aplicadas a 
los procesos de educación y hay interés en im-
plementarla como estrategia pedagógica. Para 
comprender mejor estas apreciaciones veamos 
en detalle el desarrollo de dicho análisis mos-
trando una a una las preguntas del cuestionario 
con sus respectivas respuestas. 
Figura: 1. Tiene formación en el uso de las 
TIC
Fuente: Elaboración propia (2018)
Los datos arrojados en la figura 1, presenta 
resultados que se podrían esperar si se tiene en 
cuenta el conocimiento y experiencia previa del 
grupo de docentes de la Licenciatura en Edu-
cación Básica; lo anterior se basa en que de 
acuerdo con las respuestas, existe formación 
en el uso de las Tic, desatacándose con un 50% 
el que la mitad del profesorado ha recibido una 
formación en un nivel regular, así mismo y en 
segundo nivel de importancia se evidencia con 
un 43% del total encuestado, una formación 
amplia con mucha experiencia en formación de 
las tic. Pero también cabe destacar que un pe-
queño porcentaje de los encuestados con un 7% 
tiene poca formación en esta actividad.
Figura: 2 Conoce y utiliza software de ca-
rácter general? (Procesador de texto, creador de 
presentaciones, navegador web, editor gráfico, 
reproductor multimedia…)
Fuente: Elaboración propia (2018)
El análisis de las respuestas en la figura 2, 
arroja resultados donde un alto número de los 
encuestados correspondiente al 97% conoce 
y utiliza software de carácter general, sin em-
bargo nos sorprende que un pequeño grupo del 
profesorado respondió que no, con un 3% del 
total.
Figura 3. ¿Utiliza recursos educativos digi-
tales de la web para aplicarlos en su práctica 
docente? (como por ejemplo: archivos, docu-
mentos, vídeos)? 
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 3 se ecnuetra con una similitud 
en relación con el análisis de la pregunta dos, 
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ya que las respuestas arrojan un 97% de los 
encuestados utiliza los recursos digitales de la 
web dentro de su práctica docente, pero un pe-
queño grupo que corresponde al 3% no lo hace.
Figura: 4.Dispone de medios tecnológicos 
en el aula? 
Fuente: Elaboración propia (2018)
 En la figura 4 y de acuerdo con los resul-
tados, el 40% de los docentes encuestados ma-
nifiesta no disponer de medios tecnológicos en 
el aula. Y con un 60% del total encuestado res-
ponde que sí dispone de los mismos, lo que su-
pone que esta actividad va creciendo pero falta 
un buen porcentaje del profesorado que entre en 
esta dinámica.
Figura: 5. ¿Qué uso le da a las TIC?
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 5 el grupo encuestado mani-
fiesta con un 43% del total, utilizar las tic para 
buscar información, un 25% lo hace para reali-
zar tareas, un 17% para ver videos, un 9% para 
otras actividades y con un 6% el más pequeño, 
para jugar, lo que corrobora el interés del uso 
cotidiano de las nuevas tecnologías, influyendo 
en alto porcentaje en las actividades de tipo aca-
démico del profesorado.
En la figura 6 se analiza la frecuencia con 
que el profesorado de la Licenciatura en Edu-
cación Básica utiliza las Tic en el aula; éste de-
muestra que la mitad del profesorado las utiliza 
todos los días, lo que corresponde al 50% del 
total encuetado, un 37% del grupo lo hace se-
manalmente y un 13% mensualmente, lo ante-
rior nos demuestra que en la modalidad donde 
se desempeñan los profesores aún falta más fre-
cuencia en el uso de las Tic.
Figura: 7. ¿Utiliza herramientas de comu-
nicación online en su práctica docente? (foros, 
chats, e-mails, Redes sociales…)
Fuente: Elaboración propia (2018)
Esta figura 7 demuestra que en términos ge-
nerales hay uso de algunas de las herramientas 
de comunicación online en la práctica docente, 
destacándose el e-mail con el 31%, pero muy 
cerca está el uso de los foros con el 29% y con 
un 25% el chat, un poco más distante se en-
cuentra el uso de redes sociales con el 15% del 
total de encuestados. Lo anterior no sitúa en 
contexto, ya que nuestro propósito se centra en 
el uso de redes sociales en la práctica docente, 
de tal manera que en este ítem se demuestra 
esa limitante.
En la figura 8 en cuanto a la posibilidad de 
facilitar prácticas con herramientas tecnológicas 
por parte del profesorado, la mayoría del grupo 
manifiesta aplicarla cifra representada con el 
90% del total encuestado y con menor porcen-
Figura: 6. ¿Con qué frecuencia usa las tics 
en el aula?
Fuente: Elaboración propia (2018)
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taje representado en el 10%, no realiza esta ac-
tividad; sin embargo, es significativo el número 
de profesores que aún no aplica a esta situación 
tratándose de una modalidad a distancia.
Figura: 9 ¿Centro mi enseñanza en el de-
sarrollo de habilidades y destrezas en los estu-
diantes con medios tecnológicos?
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 9 observamos que la gráfica 
nos muestra que el 63% del profesorado algu-
nas veces basa su enseñanza mediante el uso 
de medios tecnológicos, más de la mitad de los 
encuestados, en comparación al 37% restante 
quienes manifiestan siempre realizar este tipo 
de actividades en su práctica.
Figura: 10. ¿Cree que se mejoraría el proce-
so de enseñanza-aprendizaje en el proceso de 
docentes en formación?
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 10 se demuestra un interés am-
plio de los profesores por implementar el uso 
de las tic en los procesos de enseñanza, repre-
sentado en el 97% del total encuestado, sin em-
bargo hay un profesor que manifiesta estar en 
desacuerdo con el desarrollo de este proceso 
y corresponde al 3% del total, por lo cual sor-
prende dadas la situación del contexto en el que 
estamos laborando.
Figura: 11. ¿Sabe que es la web 2.0 
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 11 los resultados interesantes y 
sorpresivos ya que se pensaba en el tema de la 
web 2.0 se conocía más, debido a que el gru-
po de docentes trabaja en una modalidad donde 
se utilizan medios relacionados con esta herra-
mienta, ya que desde el uso de ésta, se basa un 
gran porcentaje de las estrategias en el proce-
so enseñanza-aprendizaje de este programa de 
formación a nivel superior; por consiguiente se 
debe analizar detenidamente a qué se debe este 
fenómeno y por supuesto determinar acciones 
que beneficien y potencien el conocimiento y 
uso de la múltiples posibilidades que ésta apor-
ta a la educación. Esta situación nos hace pensar 
que se debe entrar a trabajar más en El resultado 
arroja que el 83% del profesorado encuestado 
SI conoce que es la Web 2.0, pero caso contra-
rio y con el 17% manifiesta No conocerla.
Figura: 12. ¿Dentro de las actividades que 
usted realiza con estudiantes, propone y desa-
rrolla el trabajo colaborativo?
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 12 se evidencia que casi la tota-
lidad del profesorado responde afirmativamente 
haber realizado trabajo colaborativo dentro de 
Figura 8 ¿Con frecuencia brinda espacios 
para experimentar lo trabajado en clase y hace 
lo posible por facilitar prácticas con herramien-
tas tecnológicas?
Fuente: Elaboración propia (2018)
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las actividades académicas con sus estudiantes, 
lo cual representa el 97%, el restante 3% asume 
que no lo ha hecho. Importante resultado te-
niendo en cuenta que este componente constitu-
ye un punto importante para que haya afinidad 
con las estrategias en educación en la actuali-
dad. Este porcentaje corresponde a la respuesta 
de un profesor del total de los encuestados el 
cual puede estar dentro del grupo de personas 
que no saben qué es el trabajo colaborativo co-
rrespondiente y descrita en la figura en la figura 
No.16. Sin embargo se evidencia contradicción 
en relación al mismo ítem ya que el resultado 
de éste último muestra que el 90% conoce el 
trabajo colaborativo y el 10% No.
Figura: 13 Utiliza herramientas de trabajo 
colaborativo, como por ejemplo: blogs, wikis, 
documentos en google drive, etc.?
Fuente: Elaboración propia (2018)
La figura 13 permite establecer puntos inte-
resantes sobre el manejo y uso que los docentes 
están dando a las herramientas digitales en un 
trabajo colaborativo para y con sus estudiantes, 
evidenciando porcentajes distribuidos, de esta 
manera observamos que el uso de blogs lo ha-
cen veinte (20) docentes, lo que corresponde al 
34% del total, 16 docentes utilizan documentos 
en google drive equivalente al 28% , seguido y 
con porcentajes similares están el uso de e-por-
tafolios y las wikis cada una con 8 profesores 
representadas en el 14% y por último, seis (6) 
profesores manifiestan utilizar otras herramien-
tas para desarrollar un trabajo colaborativo, si-
tuación que representa el 10% de la totalidad. 
Aclaramos que para esta pregunta, el encues-
tado tenía varias opciones para seleccionar de 
acuerdo con su experiencia y conocimiento, por 
tal razón y como es de suponerse varios de los 
docentes marcaron más de una opción. 
Figura: 14 Ha realizado alguna actividad 
con una red social? ___Explique brevemente en 
qué consistía
Fuente: Elaboración propia (2018)
Como se observa en la gráfica 14 hay una 
leve diferencia entre los profesores que han rea-
lizado o no actividades con una red social. Con 
el 57% correspondiente a 17 docentes está el 
grupo que respondieron negativamente y con 
43% equivalente a 13 personas, está el grupo 
del profesorado que Si ha realizado este tipo de 
actividades. Un poco más de la mitad de los 30 
docentes encuestados han manifestado haber 
realizado actividades de tipo académico educa-
tivo mediante algunas RS, los niveles de cali-
dad son variados dependiendo la situación y las 
necesidades de la misma. De esta manera casos 
como, por medio del facebook se comparten 
diferentes documentos y se realiza retroalimen-
tación, así mismo, ha habido convocatorias de 
investigación académica, promoción de cuentos 
artísticos, formación de grupos con estudiantes, 
egresados, para responder preguntas, dejar ta-
reas, compartir libros y videos.
Otra RS también utilizada es Skype, la cual 
ha permitido que se realicen actividades acadé-
micas mediante el desarrollo de tareas, mostrar 
sus avances y despejar las dudas correspon-
dientes a cada caso. Algo similar sucedió con la 
herramienta RS whatsapp, con grupos creados 
por docentes y así tener un contacto en línea, 
enviar registros fotográficos, atender también a 
las dudas de los estudiantes y responder tanto 
vía escrita como vía audio. Estas oportunida-
des de contacto docente-profesor a través de 
las RS han propiciado la realización de tutorías 
virtuales y acompañamientos en el desarrollo 
de diversos temas, para asi estar atentos y dis-
puestos a las preguntas, dudas y las respectivas 
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respuestas a que dieran lugar. De esta manera 
hubo oportunidades de trabajo académico desde 
las RS, con ellas los estudiantes en pequeños 
grupos realizaron un producto mediante un do-
cumento en google drive, cada estudiantes de-
bía participar mediante su aporte, modificando 
el trabajo consolidándolo y enriqueciendo sus 
contenidos.
Figura: 15. ¿Utiliza las redes sociales para 
comunicarse con
Fuente: Elaboración propia (2018)
En la figura 15 se evidencia un acercamien-
to evidente hacia el propósito central de nues-
tra investigación, ya que a la pregunta sobre el 
uso de las redes sociales dentro del contexto en 
educación, los docentes manifiestan utilizar las 
redes sociales para comunicarse con los profe-
sores, representado en el 42%, seguido y con 
el 33% realizan esta actividad con los alumnos 
y en un tercer nivel el fin del uso de las RS se 
lleva a cabo para intereses diversos, ésta corres-
ponde al 25% del total de encuestados.
Figura: 16. Sabe qué es el trabajo colaborativo
Fuente: Elaboración propia (2018)
La gráfica 16 evidencia un resultado notorio 
inclinándose hacia el SI como respuesta mayo-
ritaria, ya que a la pregunta sobre si sabe qué 
es el trabajo colaborativo, el 90% del profe-
sorado contestó positivamente, cifra que está 
representada en veintisiete (27) profesores; 
por el contrario y con tres (3) profesores se 
evidencia un NO como respuesta ante la pre-
gunta, cifra que corresponde al 10% del total 
encuestado. Este resultado nos permite esta-
blecer un nivel en el conocimiento de esta es-
trategia pedagógica por parte de los docentes, 
sin embargo son datos que ponen el punto de 
partida para observar qué tanto de este conoci-
miento es aplicado a las actividades en el aula 
y fuera de ella, si en verdad es llevado a la 
práctica como una opción dinámica y efectiva 
de la sociedad del conocimiento.
Figura: 17. ¿Utiliza las redes sociales para 
comunicarse con sus colegas y compartir docu-
mentos de tipo académico?
Fuente: Elaboración propia (2018)
Las preferencias de acuerdo con la gráfica 
17 se distribuyen inicialmente y con un nú-
mero de 19 profesores siempre utilizan las RS 
para comunicarse y compartir documentos de 
tipo académico; sin embargo del total encues-
tado once (11) docentes nunca han realizado 
esta actividad. Lo anterior evidencia una falta 
de conocimiento en cuanto a las posibilidades 
pedagógicas de las herramientas propuestas, de 
igual manera pueden haber mitos aun, alrede-
dor de su aplicación y por momentos, se lleva 
a una comparación ambigua en relación con lo 
que normalmente se ha conocido de las RS más 
populares, las cuales son un referente de las de-
más, que de por sí siguen en desconocimiento.
Figura: 18 ¿Conoce o utiliza alguna de las 
siguientes redes sociales educativas como
Fuente: Elaboración propia (2018)
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La gráfica 18 corresponde al resultado ob-
tenido de dieciséis (16) de los treinta (30) pro-
fesores encuestados 53%, quienes manifiestan 
conocer alguna red social educativa, así mismo 
han usado una o varias de las propuestas en el 
cuestionario. De acuerdo con los resultados te-
nemos que, Los docentes utilizan otras RSE di-
ferentes a las propuestas cifra representada en el 
44%; con el 26% se evidencia que han utilizado 
la Eduredes, seguido de Redalumnos con 17% y 
en un último lugar de importancia se ubica Ed-
modo con el 13% del total de encuestados. Pero 
de las doce personas, 47% de los encuestados 
que respondieron negativamente expresan tener 
interés en querer utilizar las RSE en su práctica 
docente, ya que para ellos es importante cono-
cer de estas RSA, por que permiten tener otro 
apoyo importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Prácticamente la mitad de los do-
centes encuestados no conocen y mucho menos 
no utilizan las RSE, pero muestran un gran in-
terés por profundizar en el tema, saber de ellas 
y de las posibilidades que ofrecen para llevarlas 
al contexto educativo.
Una vez analizadas las preguntas del cues-
tionario, observamos que aunque hay conoci-
miento, experiencia y expectativa en la imple-
mentación de las Tic en la práctica docente , hay 
algunas contradicciones, desinformaciones y 
confusiones, sin embargo existe interés por par-
te del profesorado en aprender más, capacitarse 
y por supuesto aplicar ese conocimiento con sus 
estudiantes, así mismo aunque sigue habiendo 
tabús en las redes sociales, existe la intención 
de ampliar las posibilidades educativas a través 
de las RSE, pero bajo algunos límites y condi-
ciones.
Discusión y Conclusiones
Demostrados los conocimientos y uso que 
los profesores tienen de las TIC, se muestra 
gran interés por parte de ellos y ellas para mejo-
rar procesos, seguir implementando herramien-
tas de la web 2.0, capacitarse más para reforzar 
y adquirir conocimientos y competencias digi-
tales en beneficio del proceso de enseñanza y 
aprendizaje Así mismo manifiestan que todo lo 
que se haga, se aprenda, se implemente en bien 
de la actividad pedagógica, es importante, fun-
damental y oportuna para potenciar los resulta-
dos de enseñanza u aprendizaje para garantizar 
el propósito de una educación calidad. 
El uso de las Redes Sociales en el profeso-
rado al interior los procesos educativos, se vie-
ne dando de manera paulatina ya que según los 
resultados el porcentaje equivale a la mitad de 
los encuestados, de manera que se presenta una 
brecha por superar. El proceso se viene dando 
debido a diferentes circunstancias, entre otras 
porque no se tiene conocimiento de su usabi-
lidad e impacto, por ende no se implementan 
en los procesos de enseñanza. Del mismo modo 
sigue habiendo mitos alrededor de este uso in-
fluenciado fuertemente por que la presencia de 
estas redes en la comunidad no deja de ser un 
instrumento comunicativo, recreativo, de ocio 
pero menos informativo. Se evidencian dos 
grupos de docentes de acuerdo con el conoci-
miento y uso de las Redes Sociales Educativas, 
el primero, que ha realizado actividades con 
éstas herramientas, maneja elementos básicos 
y las propone dentro de sus actividades, por 
ende manifiesta conocer su alcance, dinámica 
y oportunidades al ponerlas en práctica en con-
textos reales, lo que les permite complementar 
el desarrollo de asignaturas dentro de su meto-
dología en educación superior. 
El otro grupo, con una diferencia menor, 
no conoce su funcionamiento pero demuestra 
gran interés por avanzar en este tema, descubrir 
y aprender de éstas para así mismo llevarlas a 
su práctica, sustentada en capacitaciones, ex-
perimentaciones y orientaciones y así una vez 
avanzada esta etapa, trasladarlas al contexto 
educativo de la Licenciatura en Educación Bá-
sica. En esta investigación también hemos en-
contrado que la frecuencia en el uso de Redes 
Sociales Educativas por parte de los docentes, 
no es habitual y continua, ya que lo hacen para 
ciertas sesiones y actividades dentro del crono-
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grama de trabajo con estudiantes, esto teniendo 
en cuenta al profesorado que las conocen y las 
manejan, además han manifestado haber expe-
rimentado con otro tipo de redes que manejan 
en la práctica docente. Lo que les ha permiti-
do alcanzar excelentes logros de acuerdo con 
propósitos trazados en sus campos de conoci-
miento., sin embargo expresan tener expectati-
vas frente a las oportunidades de acrecentar el 
conocimiento de la que ha trabajado y de las 
que aún ni ha escuchado mencionar.
Se asume una posición analítica con el pro-
fesorado quienes comparten con nosotros la 
vivencia del trabajo, fines comunes, sueños y 
expectativas; son colegas que sin ser expertos 
en materia tecnológica manejan elementos bá-
sicos que les han permitido involucrar parte de 
lo que en este trabajo se ha investigado, pero 
con seguridad consideramos que cada profesor 
domina tema por tema su asignatura y campo 
de conocimiento, lo que representa un porcen-
taje alto de las actividades dentro y fuera del 
aula; un hecho significativo si se analiza el tra-
bajo que vienen realizando los profesores en 
bien de la formación de futuros docentes en 
Educación Básica.
El grupo seleccionado para realizar nues-
tro estudio presenta características marcadas 
al finalizar esta investigación: Se interesan por 
seguir avanzando en los conocimientos bási-
cos y en la experiencia laboral de la mano de 
las TIC, desea ampliar las posibilidades tecno-
lógicas en educación mediante la implementa-
ción de las competencias digitales, La mayor 
parte de los docentes encuestados manejan RS 
como el twiter, el facebook intagram, entre 
otros, lo cual genera expectativas para entrar 
en el convencimiento de aplicación de las RSE 
al interior de su práctica docente y El grupo de 
docentes participantes quieren integrar el uso 
de Redes Sociales Educativas a procesos edu-
cativos como Edmodo, redalumnos. Eduredes 
entre otros, para lo cual debe realizarse el se-
guimiento respectivo.
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